













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DID人 に1 【辞 人/【m2 DID人 口 rm2 人/1m2
千   FI
東 京 区 部
大   阪
横   浜
川   崎
札   幌
広   島
41u   台
西   宮
熊   本
長   崎







静   問
打    吊
岐    阜
1     口
船    橋
金   沢
松    戸
宇 郡  宮
活    水
武 風  野
八  千  十(










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-72 -――- 73 -
退
職
さ
れ
る
別
技
篤
彦
先
生
に
棒
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
研
究
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
千
葉
市
「市
民
と
緑
の
基
本
構
想
」
委
員
会
（市
企
画
調
整
局
・
公
園
課
・
み
ど
り
の
課
お
よ
び
井
手
久
登
・
石
川
清
文
・
小
田
晋
・
佐
藤
信
行
・
鈴
木
啓
祐
・
片
谷
充
克
の
各
氏
）
に
一
方
な
ら
ぬ
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
紙
面
を
借
り
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。千
葉
市
の
都
市
景
観
と
緑
の
環
境
（正
井
）
■
‐ｉｔ「
「
＝
軸
刊対
増
判
品
か
な
鶴
髄
申
典
か
な
の
く
す
し
の
背
件
な
し
に
、
古
典
　
古
文
世
の
椰
抗
は
で
き
な
い
。
本
■
は
、
こ
う
し
た
か
な
の
水
本
と
実
用
例
を
原
典
　
原
宇
■
義
に
よ
り
復
元
共
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
好
■
を
得
た
波
十
中
心
の
「
地
世
古
文
■
研
乱
ケ
典
」
と
ン
リ
ー
ズ
を
な
す
必
批
で
あ
る
。
本
■
に
よ
っ
て
税
者
は
、
各
時
代
・
時
期
に
よ
り
大
き
く
変
年
す
る
か
な
の
全
午
け
と
そ
の
原
年
、
く
す
し
、
地
郁
体
お
よ
び
用
例
の
椰
々
相
（
一
〇
〇
〇
以
上
の
出
典
か
ら
、
約
二
〇
〇
〇
〇
の
牛
母
　
用
例
を
収
針
）
に
つ
き
鮮
明
な
る
即
解
と
山
習
効
択
と
を
川
待
で
き
る
で
あ
ろ
ワ
。　
●
内
容
　
Ｉ
文
字
柄
（
ひ
ら
か
な
＝
古
代
中
世
、
近
世
・
近
代
初
■
カ
タ
カ
ナ
）
Ｈ
用
例
禍
（古
代
　
■
世
、
近
世
　
近
代
”
）
ＩＩ
参
考
資
料
柄
（
”
文
快
名
、
共
午
　
略
宇
、
か
な
針
順
、
年
代
表
、
参
考
文
献
ヤ
中
田
易
直
・
中
田
剛
直
・
浅
井
潤
子
・
浅
見
　
首
心　
編
Ｂ
６
判
上
製
・
６
０
０
頁
・
２
８
０
０
円
費
姦
義
大
友
氏
篇
Ｂ
４
判
・
史
料
日
版
，
解
説
（Ａ
４
判
）
３
０
０
０
円
０
水
戸
天
狗
党
と
久
慈
川
舟
運
　
唯駅
挿
】友土
婚箱（
２
４
８
円
碑
古
室
雷
解
読
字
典
近
代
文
書
浪
習
郵
６．悌
北
卜
蝉
佃
矩
打
獅
５輸
０円
　
粒
敬
は
，
抑
琳
般
細
耽
』
０蜘
０円
近
世
古
文
書
浪
習
船
地
方
文
書
字
鑑
規倣
峡
サ
・‐ｉ口豚
肥
剤
批
略
０輸
０円
　
喘
蛇
服
ィ
い打
師剛
子
　
綿
柏 書 房
A7‐師科 回ヽヒ古■蛇26■0
t(261-995)ほせ末京5234
内容案内送呈
